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表1権 利能力に関する真理表[太 郎丸(1995:23)の表1を も
とに作成]
(一は事例が存在 しない組み合わせ、
?は矛盾する事例を含む組み合わせ)
C(家長)D(生 計世帯独立)R(権 利能力)A(個人主義)B(性 別)
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表2個 人主義の弱い社会における女性の権利能力
(一は事例が存在しない組み合わせ)
対応する事例行番号11βCルfD
ギ リシアの未婚の女性市民、父が健在な中世都市の未婚女性
ギリシアの高級ヘタイラの一部、父を亡くした中世都市の未婚女性
0ギ リシアの既婚女性市民、中世都市の既婚女性の一部
 
?
?
?
1
0ギ リシアの離婚した女性市民
 
?
1
0ギ リシアで、息子などの家長権に服す女性市民
中世都市およびギリシアのの寡婦
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       Boolean Analysis of Causes of Capacity to Hold Rights 
                     Hiroshi TAROHMARU 
   The aim of this paper is to clarify the causes of distribution of the capacity to hold rights. After 
proposing two hypotheses; economic independence hypothesis and individualism hypothesis, the 
author examines the cases of women in ancient Greek polis and medieval German city. Economic in-
dependence hypothesis is supported as a result of Boolean analysis. 
Key Words 
   capacity to hold rights, independence of household and economy, individualism, patriarchy, 
   Boolean analysis
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